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Sainte-Rose – Rivière de l’Est, Piton
de Coco
Prospection thématique (2014)
Marine Ferrandis, Patrick Pégoud, Lauren Ransan, Abel Vaccaro et Marine
Hervé
1 Le Piton dit de Coco se situe dans le fond de la Rivière de l’Est, sur la commune de
Sainte-Rose. Ce petit piton, qui culmine à 1 791 m d’altitude, s’élève à environ 20 m au-
dessus  du  terrain  environnant.  Le  paysage  est  riche  et  varié,  alternant  coulées
volcaniques minérales, forêts endémiques de tamarins et de branles verts, et pâturages
dans  lesquels  vivent  presque  toute  l’année  des  bovins  semi-sauvages.  On  observait
également autrefois, dans le rempart nord, de la « pomme de terre marronne », plante
dont la présence attesterait d’occupations sédentaires dans le secteur.
2 Dans la région du Volcan, des histoires circulent encore oralement sur des découvertes
fortuites  d’ossements  humains,  et  peuvent  guider  les  recherches  sur  l’occupation
humaine du massif du Piton de la Fournaise, et la fréquentation de ses nombreuses
cavités. L’une de ces histoires, parvenue à Patrick Pégoud, relate la découverte dans
une caverne d’un crâne humain semi-enfoui et surnommé « Coco » par un habitant. Ce
dernier n’a jamais retrouvé le lieu exact par la suite mais affirme qu’il  se trouve à
proximité de ce piton, auquel l’usage a attribué depuis ce toponyme. Dans le cadre d’un
partenariat entre la Direction des affaires culturelles – océan Indien, l’Office national
des forêts, le Parc national de La Réunion, l’association archéologies et la société Nawar
Productions, un programme de prospection a été mis en place sous la responsabilité de
Marine Ferrandis pour l’exploration de ces sites.
3 L’opération a été réalisée en novembre 2014 sur le Piton de Coco. Cette prospection
pédestre s’est déroulée sur deux jours, entre le Piton de Coco et le Piton des Grands
Bois, ainsi que sur les reins de la Rivière de l’Est. D’un point de vue ethnobotanique,
aucune trace de pomme de terre marronne n’a été découverte. D’un point de vue de la
topographie et des vestiges matériels, en revanche, de nombreux abris sous-roches ont
été repérés dans les talus boisés situés entre les deux pitons.
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4 L’un d’entre eux, non loin à l’ouest du piton de Coco, s’ouvre par une large faille dans
un tunnel de lave au toit formé de grosses dalles en cordée. Des tamarins camouflent
son  entrée  qui  n’est  visible  que  de  l’ouest.  Le  sol  terreux  et  sec,  adéquat  à  une
potentielle occupation, est en grande partie recouvert de charbons de bois dissimulés
sous  une  fine  couche  d’humus.  Dans  la  paroi  est  de  cet  abri,  une  seconde  faille,
horizontale  et  étroite,  est  obstruée  par  un  aménagement  anthropique  de  dalles  en
basalte, garantissant ainsi le confinement et l’étanchéité de l’espace intérieur. Quelques
ossements animaux découverts dans des recoins évoquent des déchets alimentaires.
L’origine de cette installation humaine demeure encore inconnue.
 
Fig. 1 – Paysage du fond de la Rivière de l’Est et vue du Piton de Coco
Cliché : M. Ferrandis (Dac-OI).
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Fig. 2 – Vue de l’ouverture d’une cavité repérée
Cliché : M. Ferrandis (Dac-OI).
 
Fig. 3 – Vue de l’intérieur de la cavité repérée
Cliché : M. Ferrandis (Dac-OI).
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